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鈴木茂之 ･檀原 徹 ･田中 元 (2003),吉備高原に分布す
る第三系フィッション ･トラック年代,地学雑誌 112,
印刷中.
寺岡易司 ･松浦浩久 ･牧本 博 ･吉田史郎 ･神谷雅晴 ･広
島俊男 ･駒滞正夫 ･志知龍一 (1996),20万分の 1地質
図幅 ｢高梁｣.地質調査所.
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